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表Ⅰ　源氏物語における仮定条件表現の形式
表現形式 ??霙?` 容 佝?vR??助　　動　　詞 劔劔劔佻ｲ??劍+ｲ?ﾂ?
断 價ゴ＝r フ1］ 劔推 劔儁ｲ?ｻ 
詞 倩ﾂ??剽ｹ 劔且 旦 劔??の 他 倩ﾂ??ﾂ?
未 然 形 ＋ ／ヽ ??i 佶?括 ?R??"?^ ??6?ラ ／ヽ ?ﾒ?} ?｢??"?ﾗ ?ﾒ?Y ／ヽ ?ﾂ??"?T ?B?ﾘ??T ／ヽ ?B?R ?"?z ?r?i 
ク ／ヽ ??7????ｾ ＋ ナ ラ ハ 冽?ﾎ｢?ﾂ??8?6ﾘ??8????ご／ カ ／ヽ ?｢????????W・ ク ／ヽ 劍8????ラ ズ ／ヽ ?r??8?6ﾘ??m ナ ラ ／ヽ ??6?8????i ラ ／ヽ ?ｲ?????
非完了性仮定 ?S?47 ??1 釘? 迭??14 ?? ??3 鼎?2 都"? 迭? ?? ?? ??
完了性仮定 ?SR? ?1 ?12 ??60 ??? ? ? ? ? ?1 ? ?
?????????????????????（??、???
?????????????????「?????????????
?????????」??????）、????っ??????? 、?? 、 ?? ??? ????? っ 、?? ?っ 。
????????????????????
???、? ? っ?
??。??????????????「????」???????? ? 、 、 ? ? 、
????????????????。?? 「 」 ??「???????」、「??? 」、「? 」、「 」 ???、
??????? 。
「???????」
???????、??????????????????
??、??????????。?????? （ ）
????????、?????????????????、
?????? ??? 。 ?（??）
???? ? ? 、
???、??? ? 。 （ ）
???? ???
???? ? 、 ??????? ???、 ???? 、?? ? 、 （ ）
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「????????????????????」?、????
????????????????????。
「?????」
???、???????????????、??????
??????、????????、????????????? ?????????、??????????（??）
??、?? ? ?
????? ? 、 ? （ ）
?????? 、? 、 ?
???? 、 ???? ? 、 。
（ ? ? ）
「?????」
????????? ? ?
ょ??????。 ?? （ ）
???????????? ??? 、 ??? ?
???????? 、 ???、 ? （ ）
「?????????」?、??? ??????、「???
????????????」?、???????????????? ????。
「 ? ? ? ? 」
????????????? 、 ?
?????????? ? 。 、?? ????????? 。 （ ）
????? ?? 、 、
?????????????、?????????????、?????????????????????、????? ? 、 ? （ ）
?????????????、????????????
?、????、 、?? ? ? 、?? ?、? 、 （ ）
??、???? ?????、????? ?
????。 ? （ ）
「?????」?????、???????????????
（ ? ?
????????????????。
??????? ? ． ??
????????????????????????（??）
「???????????????」?、?????????、
???????? ???????? ???? っ 、 ??? ??? 。
?????????????????? ????? 、
?????? ??、??? 、?、 ????。 ???（ ）
「???????、??????????、? ????
???」?、???? 、 ????? ?? ? 、 ????? ? っ 、?? 。
???????、「????」? 「 ???」、
「??? ?」、「 ? 」、「 」、「 」 、??、
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??????。
「???」?、「????」????????????????
???????? ???????????、?????????? ? 。
?????????????????、????????
???????、????????????????????? 。 ???????? （ ）
???????????????、 ? 、
???????????? 。 （ ）
?????? 、 ???????
???、??? ??（??）
???? 、 ???
?、????? ?? （ ）
?????????????????????????
???? ??、 ??? 。 （ ）
????????????????????????????
??、????????????????????? っ? 。
??、?? 「 」 ??????
?????????????。
???????????????????
??????? ? ? ??????「 」
??????。 、 、
（ ? ?
?? 、?? ? ）。
「?????」??「???????」?????、????
?????。
??、????????、????????。（????）?? ?????????、??? ?? 。
（ ? ? ? ? ? ）
??、 、 ?
（ ? ? ? ? ? ? ）
??? ???、 ? 、 。
（ ? ? ? ? ? ）
「?????」 ? 、 。
（ ? ? ? ? ? ? ）
?????、 ? ??
（ ? ? ? ? ? ）
??????? ． 、 ?
????????。????????????（?????）
???．? ? 。 （ ）
??????、??「???????」??????????
（ ? ?
???。
??????? 、 ? ????????、
??（?? 、 ? ? 、 ? ） 、?? ? 、 ?? ????? ??????? ? ?? 、 （ 、???? ?? ） 、 ?? 「?」 ? 、 ??? ? っ 、 ??? 。「 」 、「 」 ??? ??? ? 、
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表現形■式 巻 剴ｮ 佝?形 容 動 冒司 傚X??:???ﾂ?劔劔???f??凾ｻ 
冒司 况R????b??畑??,(??C?"??劔???凵F否 定 劔の 他 
昏 ＋ ナ モ ノヽ 仗R?ﾒ??ノーヽ ?ナ ／ヽ ?ｲ?H???? ??????仗R?H??ﾈ??? ? ?
未 然 形 ＋ ′ヽ 亦????? ナ ラ ノーヽ 劔タ モ ノ■ヽ 劍7ﾒ?X6ﾒ?｢??"?ﾖ ク ／ヽ ??ﾘ??x???6ﾘ??5B?????7?ｨ??｢??5????@ ク ナ ラ ／ヽ ?X8"?ﾒ??8????z ド ナ ラ ／く ??B?r??8????g ナ モ ノヽ 
ト 2 3 雲4 震5 品6 7 9 10 儖?驅?9 ? ? ? ? ? ?12 ? ? ? ? 
完　了 ?R?? ?5 ?? ??? ? ? ? ? ?
非完了 ?"? ?2 ? ? ? ? 澱???? ? ?
完　了 ?? ? ?5 ?? ??? ? ? ? ? ?
非完了 ??? ? ? ? ? 釘?途?? ? ?
完　了 澱?? ?1 ?4 ??? ? ? ? ? ?
非完了 澱? ??? ? ?1 ????澱? ??? ?
完　了 ?R?? ?3 ?? ??? ? ? ? ? ?
非完了 ?"? ?3 ? ? ?3 ???? ?"? ? ? ?
完　了 ?R?? ?2 ?? ??? ? ? ? ? ?
非完了 ??? ? ? ? ? 釘?澱?? ? ?
完　了 釘?? ?1 ?1 ??? ? ? ? ? ?
非完了 ??? ? ? ? ? 途?迭?? ? ?
完　了 澱?? ?2 ?1 ? ? ? ? ? ? ?
非完了 迭? ?? ? ??? ??唐???1 ? ? ?
完　了 迭?? ? ?2 ? ? ? ? ? ? ?
非完了 釘??1 ? ? ?1 ? 澱??B?? ????
完　了 ?? ? ?2 ?? ? ? ? ? ? ? ?
11 12 本13 朝14 仏15 法16 部17 19 20 儖?驅?3 ?? ? ? ? ?? ?1 ?6 ??? ? 
完　了 釘?? ?4 ??? ? ? ? ? ? ?
非完了 途? ? ? ???1 ? ??迭?? ?1 ?
完　了 澱?? ?4 ?1 ? ? ? ? ? ? ?
非完了 ?? ? ? ? ?2 ??????? ? ?
完　了 唐?? ?2 ?? ??? ? ? ? ? ?
非完了 迭???? ? ?2 ? ????? ? ?
完　了 澱?? ?3 ?? ? ? ? ? ? ? ?
非完了 ????? ? ?2 ? ?? 釘?? ? ?
完　了 ? ? ? ?2 ? ? ? ? ? ? ?
非完了 迭? ?? ??? ?3 ???? 澱?? ?1 ??
完　了 釘?? ? 迭? ? ? ? ? ? ? ?
非完了 唐???? ? ? ? 釘? 釘?? ?2 ?
完　了 迭?? ? ??? ? ? ? ? ? ?
非完了 ?"?? ? ??? ? 澱? 澱? ? ?1 ?
完　了 ??? ?4 ?3 ? ? ? ? ? ? ?
非完了 途?? ??? ? ? ?? ??? ? ?
完　了 ??? ?1 ?? ? ? ? ? ? ? ?
22 ′23 24 本 25 朝 26 世 27 俗 28 部 29 30 31 儖?驅?3 ? ? ??? ? ? ??? ? ? 
完　了 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
非完了 ??? ?1 ? ?1 ? ?1 ??? ? ?
完　了 ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
非完了 途? ?1 ?1 ???2 ???? 途?? ? ?
完　了 ??? ?3 ?2 ? ? ? ? ? ? ?
夢巨完了■ 澱??2 ? ? ?1 ???? ???1 ? ?
完　了 ??? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ?
非完了 ??1 ?6 ? ? ?6 ? 釘? ?? ? ? ?
完　了 湯?? ?1 ?? ? ? ? ? ? ? ?
非完了 迭??1 ? ???4 ? 迭? ?? ? ? ?
完　了 迭?? ? 途? ? ? ? ? ? ? ?
非完了 ?? ? ?1 ?? ?5 ? ?? 途? ? ?1 ?
完　了 迭?? ?6 ?? ??? ? ? ?1 ? ?
非完了 釘? ?2 ?2 ?1 ?6 ? ?? ?? ? ? ?
！完　了 ?"?? ?? ?9 ? ? ? ? ?1 ? ?
非完了 ? ?1 ? ? ?3 ?1 ? ??? ? ?
≡完　了 ? ? ?1 ?? ? ? ? ? ? ? ?
非完了 ?? ?2 ??? ?9 ?1 ?3 ? ?1 ? ?
完　了 釘?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?
計 儖?驅?152 ?R? ?B? 澱? ??鉄2?4 ??9 ?B?41 ?2? ?? 澱? 
完　了 ?s2?? ??5 ?R?2 ?r?? ? ? ?2 ? ?
???????「????」????????????????? 。??、 ?? ? っ ?「 ????? 」
??「?????」?????????????????????っ ? 。
「???」?「????」???、???????????
????????。
????、「 ?、? ?
?、?? 」?、???????（????）「? ? 」 「?? 」?、? ?ッ? ?
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?????、????????????????????????? ? 。
?????、「??、???????。????????
」?、???????????????」?。
（ ? ? ? ? ? ? ）
「?????」??「???」?、?????ッ???????
?、????????? ? 。
??????????、 ??????．??、??
???????。?????????? （ ）
「????」??「?? 」 、 ? ? ??????
???、??? ????? ???? 。
?????、「?? 、 ???．?
???」?、「?????? ? ?」? 。
（ ? ? ? ? ? ）
?、「?? 。?? ．
??????、 ? ??、 ?
（ ? ? ? ? ? ? ）
????「????」、「????」 「 ? 」? ???
?????????????っ???、?????? ? ?? ? 。
???????、?? ?? 」? ???????????、? ? ? （? ）
「?????」??「???」 ??? ? ?
??????? 。
「??」?「 ?」 ? ?
?っ??????、「?????」??????????????? ? 。
????????????????。????????
?????????????????????????
（ ? ? ? ? ? ）
「???」???????????????????????
?????????。
???、????? 、??????? 。
（ ? ? ? ? ? ? ? ）
「???」??? ? ??????????
??????? 。?????、???、 ??? ???? ??、 っ ??? ???? 。
??????????????????
「?????」???????????? ? 。??? 、「 ? 」、 ?」、 ? ????」、
「???????」? 。 ? ?
（ ? ?
??? （? 、? ? ） 。
??????? 「??????? ??
????? 「 、「 」?? 、 。 「 」 ??? ???。
??、???? 「 」 「 」 「
?」?「? 」 ?? ? 。
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表現形式 資料名 剴ｮ 詞 佝?vR?ﾂ?` 容 動 詞 傚X??:???ﾂ?劔劔??????霙?劔劔?ｸ??,ﾈ????
断 定 劔た±r フG 了 剞?量 剩ﾛ 定 刄T 仗R?T ?b?¥ ?B?S／ ?B?T ?B?T ?B?g ?"?Eモ ?｢?決黶A＼ 副 ??（ ウ 兌b?
未 然 亦??i ナ ??Vﾂ??用 ??5???戟Pヽ ヌ ） ??8?ナ ．′＼ ?ﾒ?h??ﾖ ク ?????ｦ ′二王 フ‾ ?B?ﾈ???t ノヽ 佰2??"?R?J ラ ズ ?ﾂ??8?ナ イ ナ ?｢?ｲ?b?E ア ル ??8?6ﾘ??E ア ラ ??｢?R??ウ ナ ク ??8????g ナ ラ ?ﾒ??8?ト ナ ラ 倩ﾂ?ｲ?｢?I イ テ ?｢??8?相 当 旬 
形 ＋ ノへ ?ﾈ???ノヽ ?ｲ??8?????＋ ナ ラ ／ヽ ?ｲ??8?6ﾘ??{ ナ ラ ′ヽ ??"?4｢?ﾈ???^ヽ 凵^ヽ ＼J 劔ノヽ ??"?t ′ヽ ??6ﾘ??i ラ ′ヽ 凵^ヽ ??"?mへ 刄mヽ ?ﾘ??mヽ 偖ﾂ?ﾘ??^ヽ ?ﾈ??{ ナ ラ ／ヽ 
保元物語 儖?驅?15 ? 釘? ? 澱??? 湯??r? ?4 ? ? ? ? ? ? ? ? 
完　了 ?b?? ???7 唐?? ? ? ? ? ? ? ? ?1 ? ? ?
平治物語 儖?驅?26 釘? ?? ? ??? ? ?"??? ? ? ? ? ? ? ? ? 
完　了 ?? ? ???10 ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ?
天草本 伊曽保物語 儖?驅?6 ???8 ? ??? ??2 澱? ?7 ? ? ? ? ? ?1 ?? ? 
完　了 ?? ? ?? ?2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1 ?? 釘?
天草本 平家物語 儖?驅?26 唐???15 迭? ??? ?B? ?? ?1 迭? ?? ?? 釘? ?? ? ?? ? 
完　了 ?"?? ??15 ?17 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 ?? ? ?
Xデハは接続助詞「デ」と係助詞「ハ」とが連接したもの
??????
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?????????、???????????????、
（ ? ? ?
「??????」????????「???」???????、
????????????。
「（?）?? 」 、? ????????
???? 、 。
??????????? 、 ? ?。
（??????????
??????????? 、??????????????????。???（???????? っ ??? 、
（ ? ? ? ? ）
????? ? 、
??????? 。 （ ? ）
??????? ゃっ? 、
???????????。??????????（????）
??????????????????????? ?
? 。
「???」???? ? 。
??????????、? ?? 、
??????、????? 、 ? 。
（ ? ? ? ? ? ? ）
????? 、 ??
???、? ?
（ ? ? ? ）
????? ????? 、 ? 、
????? ????? 、 。（ ）
????????????、?????????。
（ ? ? ? ）
???????????????? ?
?????????????。????????（???）
????????????????????????。
????? 、??
?????? 。 ? ????????。 ????? （ ）
「?????? 」 、 ?????????????
?????????????。
?????????、 っ 、
??????? 。 ?? （ ）
????、?????????っ???、
??????。????? ????? （ ）
??「???」??????????
???????。
?????、? っ ? 。
????っ?? 、 （
???? ?っ ?、
???、?????????? （ ）
??????? っ 、
????? 、 （ ）
??「???」??????? ? ?
???????。
「?????」?????????? ? 、
?????? ??、「???」 ??????? 。「???」 ?? ??????????
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表Ⅳ　今昔物語集以降における過去の反実仮想
の形式
タ　タ　タ　タ　ク　タ　タ　タ　タ　タ　タ　タ 
ナ　ナ　ナ　ナ　ラ　ラ　ラ　ラ　ラリ　ラ　ラ 
前 度?x?x?x?6????????ﾘ?5ｨ?7???
件 帰 結 旬 ?????????????????h?6?
カ ／ヽ 
奮董宣言…童享宣；聯 　　　詞 　　　） 
ウ　ノ　　　　　　　　ヲ　ノ　　　　べ 
ヲ　　　　　　　　　　ヲ　　　　キ 
保 元 物 語 ????B?
伊天 曽草 保本 物 語 ??
平天 家草 物本 語 ??#???
（ ? ?
?????????????????????????。
???????????「????????」、「??????
?」???????? 、「 」 、「 ?」、「?」、「 」 。
??、「? ?」?????、????? ??
???「? ?」? ?、?????。
??????????、??????????。
（ ? ? ? ? ? ? ）
????????、?????? ??
??、??????????。??????（??????）
???? 、? ????、??
???? ?、 ? 、 ??? 。? ?????????（ ???????）
????? 、
??。??????????????????????（?）
?????????、????????????、???
???? ? ???? 。
（??????????）
???????????????、????????????、
???
????ー ???????（???）????ー ???
?ー?????????????．?
???ー ? ? （ ） ー ?
〔
???ー ????????
?????? ?っ ? ? 。
??????、??????????? ??
「????」????「?????」 ?
???????
「????」????、?????????? 「（ ??）??
???」?????「??」??? ? 、 「 」、「? 」 ? 、 。 ?? ????、??? ??? 。?? ?。
?????????????、????????????
????????????????、 ????、???? 、 。 ??? （ ）
????? ?????????? ?
???? ? 、 、?? ?、 ????。? （? ）
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表Ⅴ　源氏物語における反実仮想の形式
前 侏???????9J8????
件 帰 ?????????????????????????????????????ｨ??6?????????????
ラ　　　　　ハ　　　　　　　ハ ／ヽ 
毒；……三言…三言至言吉宣言…；≡謂宣言；…；メ‡；芸；芸；言 　　　　　　　　　　　　ヲモコヤヲリ 
結 ???????ﾘ?9(??9(?5????ﾘ??6???(????9(????????????6ﾘ?6x??????5?
句 ?(?????8ｨ?8ｸ?9(???????????????????????9(?4ｨ?????8｢?
′′‾＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　′、 
レ′ 
） 
現 時 点 鼎SSX?X?8?X?#??????#??C???s?
過 去 ?
前 ?顋?ｩ~ﾈ?wij??ﾘ???蓼??捧Y?ｲ?
件 帰 結 句 ?????????h????4ｨ??4ｨ???????????6???????
ハ　　ハ　　カ　　　　ハ　　ハ　　　　　　　　　　　ナ　　バ 
ハ　　　　　　　　　　　ラ 　　　　　　　　　　　ノヽ 
；；；；；≡夏メ…毒；三重；毒；…宕謂書メ≡；メ芸； モヤ　　　　　　　　　　　ケ 
ノ　　　　　　　　リ　リ　　　　　　　　ア　　　　　　　　ハ　ケ　ケ　　　　　　ヲ　　　　レ 
ヲ　　　　　　　　　ケ　ケ　　　　　　　　　ラ　　　　　　　　　　ル　ル 
レ　レ　　　　　　　　　ヌ　　　　　　　　　　　　ヲ　コ 
ト 
ヲ 
現 時 占 ノヽヽヽ ??????
過 去 ??(?C????#????
????????????、
????????????????〕．?、??????????? 、?? ??、? 。
（ ? ? ）
????????、??
?????? ????? ??? 。 （ ）
????? ?
???? ?? 」 ? 、?? 。
（ ? ? ? ）
???????
????? ?????? 、?? ??、??? ??? ?? ? ?、
（ ? ? ? ）
?????????????
??????? 、?? 、??? 、??? 、?? ?っ?〕 ? 、??? ? ?、 （ ）
????????????
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表Ⅵ　今昔物語集における反実仮想の形式
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前 ???ｩ_9Tﾘ?z?????8?ｴ倅??
件 帰 結 句 ?ｨ?????ﾋ???????
ソ　　　　　　　　　　　　ハ　　　　　　　　　　　　　フ 
）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／ヽ 
言霊メ妄メ；毒三言三‡；；；；；；芸ム三三三 一）－　　　リ　ヤリ　ヤ 
ハ　　　　　　　ケ　　　ハ　ケ　　　ハ 
ル　　　　　　レ 
－モ 
ノ 
ヲ 
現 時 占 ??????#c???(?(???
過 去 ????????
?、???????????????????????、??? ?、 、?? ????。 ???（??）
?????????????、????????????
?．??? ? ????? ? ? 。 ?????????（ ）
????? 、 ? ????
????、???。???????????????（??）
?????????、?????????????????
?????????、???「???」??????????、?? 、 ?、 ?、 ???????????? ?? 。
「?????」 ????「（ ?）?????」 「 」
?????、 「 」、「 」 ? 、?? っ? 。
????????????????．??、???????
．??。??????????? ?（ ???）
???? ????? ?????
（ ? ? ? ? ? ? ）
????? 、 ???
?????、??????????????。
（ ? ? ? ? ? ? ? ）
????? 、 ?? 。
?、??? ???? 。 （
「?????」???????「（????）????????
（?）」???????????、???? ???。「 ???」?「?????」??? ??? 、「（? ） ー??（ ? ）」 ? ? ? ???????、「（?? ）?? ? ー? 」 っ?? 。 「（ ） ーー 」?? ?? ? 。「 」?? 「（??? ）? （ 」?? 、? 、
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???????「（????）?????ー??」?、???????? 、 ???????????? ? ? ??? ? 。?? 「 」 ? 「?」、「? 」、「 」 ? 、 ??????? ? 、 ? 。
???、????????「（????）?????ー???（?
????）」? ?????、「 ?? 、?? ? 「（ ）?」 ? ? 。〔 ? 〕（ ? ?（ ? ?（ ? ）
????「???????」（???、????????）????「? 」?? 。??? 「 ? ???? ???
?っ?ー」（『???????????????』???????????）?????。
????? 「 」 、 ?
??? ? ? ?、 ???????? 、 ??????（ っ? 、 ?? ?、??? ?、「 ? 」 、 、
?????????、???????、??????????、????? ?》 、??? ?????????）。
（??????????????????????????????
??? ー」（ ????『??????
（????? ?????? ?????
??? ?? ???? ?????。
（???? ???
????? ?? 」
（??? ? ?????
??????? ? ー」
???? ?????? 。「????」（『 』 〜? ? ）「?? 」（『 ??? ）「??? 」「 」（『 ? 』????）「??? 」（ 『 』? ? ）「??? 」（ ? 『??? ? ）
